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意 識 好ましい 好ましくない わからない 解答なし 計
祖父母の健康状態 ab cd ab cd 。b cd ad cd ab cd 
学生にとって
42人 23 5 3 33 13 l 。81 39 
51.9% 59.0 6.2 7.7 40.7 33.3 1.2 。100.0 100.0 
学生の親にとって
27人 14 6 13 44 12 4 。81 39 
33.3% 36.0 7.4 33.3 54.4 30.7 4.9 。100.0 100.0 
註組父母の健康状態についての記入
G 非常に健康(ほとんど病気しない) c ~\] い病気がち)
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